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ABSTRACT
RINGKASAN
Perubahan kondisi hidrologi DAS sebagai dampak perluasan lahan kawasan budidaya yang tidak terkendali tanpa memperhatikan
kaidah-kaidah konservasi tanah dan air seringkali mengarah pada kondisi yang kurang diinginkan, yaitu peningkatan erosi dan
sedimentasi, penurunan produktivitas lahan dan percepatan degradasi lahan.  Hasil akhir perubahan ini tidak hanya berdampak
nyata pada peningkatan luas lahan kritis, Air sungai menjadi berkurang (kekeringan) atau menjadi terlalu banyak (banjir), namun
juga secara sosial ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi semakin kehilangan kemampuan  untuk  berusaha  di  lahannya.
Faktor utama yang menghubungkan bagian hulu dan hilir dalam suatu DAS adalah siklus/daur hidrologi. Siklus hidrologi
merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi mulai dari air saat jatuh ke bumi hingga menguap ke udara hingga kemudian jatuh
kembali ke bumi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa aspek hidrologi Sub Daerah Aliran Sungai (DAS)  Rikit Gaib bagian
hulu di Kabupaten Gayo Lues dengan mengetahui besarnya debit sungai, koefisien limpasan, koefisien regim sungai, dan
kandungan sedimentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Sub DAS Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Peralatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah komputer, meteran, kamera, Global Positioning System (GPS), printer, pelampung, stop watch, meteran, botol
aqua dan alat-alat yang digunakan di laboratorium seperti gelas ukur, kertas saring, Erlemeyer, oven dan neraca analitik sedangkan
bahan yang digunakan adalah Peta pendukung Sub DAS Rikit Gaib dan data curah hujan. 
Berdasarkan hasil perhitungan debit rata-rata Sub DAS Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues adalah 22,6 m3/det. Discharge Rating
Curve Sub DAS Rikit Gaib adalah Q = 25,76 h0,37. Qmax Sub DAS Rikit Gaib adalah 1,11 m3/dt standar evaluasi 0,58 â€“ 1,50
sehingga dikategorikan dengan skor sedang. Koefisien Limpasan untuk Sub DAS Rikit Gaib adalah 0,049 standar evaluasi
